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Gazete ve mecmua
koleksiyonları
tS  İtap çıkarmanın güçlüğü. bfl- 
* “ ■ hassa roman, hikâye dışında 
•debiyat üzerine İleri sürülmüş ö -  
klrlerin, terüddleria kitap halinde 
pek az müşteri buluşa bir çok kıy­
metli muharrirlerimizin edeblyata- 
mix İçin değerli olabilecek fikir v» 
mütalâalarını gazete veya mecrana 
sütun] anada, bir daha karıştınlmı- 
yacak koleksiyonlarda mahpus bı­
rakıyor. Eğer gazete re mecmua 
koleksiyonları dikkatle taranmış 
olsa edebiyat ve sanaümizin türlü 
meseleleri hakkında, kitaplarımızla 
muharrirlerimiz üzerine söylenmiş 
pek mühim sözl'rden, çok dikkate 
değer fikirlerden mürekkep elit­
ler meydana gelebilir. Bu kolek­
siyonların lçind-n bir kaç uya­
nık münekkidi bile bulup çıkar­
mamız kabil olur. Aynı koleksi­
yonlar içinde İhtimal bizim bir çok 
gürel hikâyelerimiz, hattâ roman­
larımız da yaşıyor d ur. Hele pek an 
kitap haline gelen hikâyelerimizin 
en güzelleri muhakkak kİ okuyu- 
ensuz mecmnaîarda, taşra gazete­
lerinde dikkati çekmeden, güzellik­
ler! far ke dilme d en intişar etmiş, 
böylelikle hayata girmek imkânmı 
bulamamıştır, öyle sanıyorum M 
gelecek yılların münekkltEeri yaşa­
dığımız devirde farkmda bHh ol­
madığımla sanatkârları Türk ede­
biyatına haber vermek fırsatını bu 
koleksiyonları karıştırmak suretüe 
bulacaklardır.
H ayat ile kitaplar
E V . kat bazı muharrirler ya 
■“  emeklerinin sabırlı bir mü­
nekkide intlzaren boşa gitmesi ihti­
maline razı olmadıkları yahut eser­
lerini mutlaka kitap halinde görmek 
istedikleri için dağınık yazılarmı 
bir araya toplamak fırsatım kaçır­
mazlar. Saym muharrir Nahld Sır­
rı Örik edebiyata olan derin sevgisi 
kadar yazılarmı mutlaka kitaplaş­
tırmak hususunda gösterdiği gay­
retten dolayı da takdire lâyıktır. 
Şimdiye kadar gazete veya mecmu­
alarda kitaplar dolayıaJle yazdığı, 
. türlü neşir vasıtalarında İntişar 
ettikleri için de arasak kolay kolay
buhumıyacağımı* müsahabeler! 
»Hayat ile kitaplar» adı altında 
bir kitap halinde toplamıştır. B. 
Nahlt Sırrı örik  bu eserindeki ya­
nlarında kitapları verile sayarak 
basan edebiyat meselelerine do­
kuduğu, hazan tarih nakletti­
ği, araşır a seyahatlerinden, hâtıra­
larından söz açtığı, fırsat getirip 
kendi gençliğinden, muhterem pe­
derinden bahsettiği, eski âdetler­
den, resimden, maarif meselelerin­
den söz açtığı için kitabına «Hayat 
İle kitaplar» adını vermekte pek 
isabet göstermiştir. Fakat nedense 
buradaki «ile» bana yerine oturma­
mış hissini veriyor. «Karga ile Til­
ki», «Ağustos böceği ile Karınca», 
«Köylü İle şehirli» derken pek mu­
nis gelen «ile» yi, ihtimal hayat 
mücerret bir mefhum olduğu İçin 
burada birdenbire yadırgadım.* 
Hâlâ da alışmış değilim. Şüphesiz 
saym muharrir daha çok kullanıla 
gelen «Hayat ve kitaplar» formü­
lünde ukalâca bir iddia serildiği, 
kitabı İse tevazula söyl-nmiş fikir­
leri ihtiva ettiği İçin böyle demiş­
tir. Yahut dilimizde p 'k  lüzumsuz 
yere kullanılan «ve» ve düşmandır 
da onun çın «İle» yi tercih etmiş­
tir. Her iki ihtimalde de haklı ol­
duğu İçin sebebini k ndisioden öğ­
reninceye kadar «Hayat île kitap­
lar» tertibine alışacağı mı umuyo­
rum.
Okuyucu yetiştirmek
J S  hapçılarımızın B. Nahlt Sırrı 
örikin kitabı gibi roman, hi­
kâye oimıyan kitapları da ara sıra 
basmaya heves etmeleri; tenkîdler- 
den, müsahabelerden, fıkralardan 
mürekkep kitaplar çıkarmaları 
edebiyat ve fikir hayatımız İçin pek 
değerli hizmetlerdir. Kanaat kitab- 
evi, satışı daha fazla olacağı şüp­
hesiz mahut aşk romanlarından biri 
yerine derhal kapışılmayacak böyle 
bir eser basmakla fikir hayatımızın 
bütün kitapçılarımızdan beklediği 
vazifelerden birini yapmıştır. Bu 
türlü kitapların okuyucusu ancak bu 
türlü eserler basıldıkça çoğalır. Sa­
nat, fikir, tenkld kitaplarının oku­
yucularım yetiştirip çoğaltmak da 
büyük kitapçılarımıza düşüyor,
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